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図ー1 1 998年3 月25日に南極で発生したM8.1の地震
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団 逆断層 □) 
長了 巴
右横ずれ断層 左横ずれ断層
図ー3 地震断層のモデルと震源メカニズム解の関係
地表では
害予測を迅速に行うことを
可能にし、津波が発生する
かどうかの判断資料を得る
こともできます。
さらに、広帯域地震計は
マントル対流 のしくみや地
球の内部構造を調べるため
にも、貴重なデー タを提供
してくれます。
（問い合わせ先 ：
地震活動研究室）
